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ABSTRAK 
Fenomena kehamilan di luar nikah banyak terjadi pada masyarakat perkotaan. Penelitian 
ini menguji peran kontrol diri sebagai moderator dalam hubungan antara hasrat seksual 
dengan perilaku seksual pranikah pada kalangan emerging adulthood di Surabaya. 
Penelitian ini menggunakan metode survei dengan jumlah responden sebanyak 209. 
Responden penelitian adalah emerging adulthood yang berusia 18-25 tahun yang sedang 
berpacaran, tidak sedang menjalani hubungan jarak jauh, dan berdomisili di Surabaya. 
Teknik pengambilan data yang digunakan adalah accidental sampling dengan 
menggunakan kuisioner online yang berisi hasrat seksual, perilaku seksual pranikah, dan 
kontrol diri. Pada proses pengujian hipotesis dilakukan teknik analisis regresi. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kontrol diri tidak menjadi moderator dalam hubungan 
antara hasrat seksual dengan perilaku seksual pranikah secara umum. Namun dalam 
pengujian antar aspek perilaku seksual pranikah, kontrol diri dapat menjadi moderator 
dalam hubungan antara hasrat seksual dengan perilaku intercourse. Dengan kata lain, 
kontrol diri memiliki hubungan negatif dalam hubungan antara hasrat seksual dengan 
perilaku intercourse. 
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ABSTRACT 
The phenomenon of premarital sexual occurs in many urban communities. This research 
examines the role of self-control as a moderator in the relationship between sexual desire 
and premarital sexual behavior in emerging adulthood in Surabaya. This study used survey 
method with 209 respondents. The respondents are emerging adulthood aged 18-25 years 
who are dating, not undergoing long distance relationship, and domiciled in Surabaya. The 
data collection technique used was accidental sampling with an online questionnaire 
containing sexual desire, premarital sexual behavior, and self-control. In the process of 
hypothesis testing is done regression analysis techniques. The results show that self-control 
does not become a moderator in the relationship between sexual desire and premarital 
sexual behavior in general. But, in testing with aspects of premarital sexual behavior, self-
control can be a moderator in the relationship between sexual desire and intercourse. In 
other words, self-control has a negative correlation in the relationship between sexual 
desire and intercourse. 
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